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¿Por qué el suelo? 
¿NO LO VEMOS…? SI MIRAMOS BIEN, SÍ ESTÁ 
• Importante función: absorber, retener y distribuir el agua  
• Escasa información disponible. Parte del ecosistema menos conocida 
• Un factor principal de la respuesta hidrológica 
-La profundidad del suelo  
-La proximidad a las capas impermeables  
-La pedregosidad  
-La infiltración y la capacidad de retención de agua  
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El muestreo y el equipamiento 
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y el resultado es… 
Jornadas Iperinas 2013 
-Gran influencia de la topografía:  
orientación-pendiente-posición 
-Estructura óptima - favorece los procesos de infiltración de agua 
-Importancia de la cubierta vegetal en la hidrodinámica: CO, raíces, 
macroporos…  
¿toda la superficie edáfica de la cuenca participaría de la misma manera? 
? 
…Si el conocimiento de suelos es tan importante… 
¿por qué no interesan este tipo de trabajos? 
…pero surgen nuevas preguntas… 
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